｢拡大核抑止｣の再検討 : マクナマラの｢先行不使用｣論を中心に by 中西 哲也 & Tetsuya Nakanishi

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reexaminations of Extended Nuclear Deterrence :
McNamara’s No-First-Use Policy in 196168
Tetsuya NAKANISHI
Introduction
Ⅰ. Logic of Damage Limitation
Ⅱ. Logic of Flexible Response
Ⅲ. Logic of Mutual Assured Destruction
Conclusion
President Obama declared the vision of a world without nuclear weapons
at Prague in 2009. Now, as the first step, NFU (no-first-use) which means
we don’t use nuclear weapons first except our enemy attacks with nuclear
weapons, is focused. This article examines McNamara’s three logics of ex-
tended nuclear deterrence in view of ‘reasonableness’ and ‘unreasonable-
ness.’
First, he adapted Damage Limitation which is a nuclear-war-fighting doc-
trine by criticizing Eisenhower’s Massive Retaliation. In Berlin crisis,
Kennedy administration foresaw the Soviets could ‘unreasonable’ calcula-
tions and invade to Western Europe. At the same time, according to this
strategy, the Soviets would avoid attacking her enemy’s city even after the
U.S. waged first-use. Not only ‘unreasonableness’ but also ‘reasonableness’
contained in one strategy.
Second, after the Cuban missile crisis, two concepts diverged. It was said
that while neither side strikes first, the possibility at regional level the
Soviets attack with conventional weapons would increase. According to the
core logic of Flexible Response, ‘reasonableness’ is compatible with ‘unrea-
sonableness.’ That means the unbalanced risk of nuclear escalation effect by
graduated response of conventional weapons if their vital interests of a status
quo power were threatened.
Finally, he reached MAD concept which both sides accept each other’s














value system is ‘reasonable.’ The tragedy of Vietnam War collapsed the logic
of FR and McNamara realized they were on the verge of all-out war. Then,
he posited ‘mutual interest’ with the Soviets over ‘credibility’ of first-use. In
short, he thought that the Soviets wouldn’t challenge the status quo any
longer and the west could achieve conventional defense sufficiently.
Japan’s nuclear policy has contradicted between nuclear abolition and nu-
clear umbrella. It is time to reexamine the effect of first-use under MAD
with a rising China. If we aim at NFU, we should know this cold war policy
has exaggerated the Soviet threat.
